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摘要
摘要
随着信息技术的不断发展，企业的信息化程度越来越高，对于信息系统的依
赖性越来越强。企业信息系统的可靠、稳定、高效的运行，关系到企业的核心利
益。如何保证企业信息系统的可靠、稳定运行？监控是其中不可缺少的一个环节。
通过从主机底层至应用服务高层的层层监控，采集系统运行实时信息，为硬件产
品和应用程序的扩容提供数据支持，在系统运行出现异常时（例如：CPU使用
率过高）能及时通知运维人员，在系统出现问题时（例如：机器宕机）能让运维
人员及时介入处理。
本系统采用 Java进行开发，使用Oracle数据库进行存储，开发工具为Eclipse，
JDK的版本为 1.6。包括以下主要模块：项目管理模块、人员管理模块、监控类
型模块、监控项管理模块、监控条目管理模块、权限管理模块、系统管理模块、
任务调度模块、告警管理模块、监控执行模块等等。
本文介绍了该系统的业务背景和业务目标，为达到该业务目标而进行的功能
需求分析、非功能需求分析、系统的概要设计和系统的详细设计。并选择相应的
技术框架和合适的开发方法进行实现。
关键词：监控；Oracle；Java
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Abstract
Abstract
With the developing of information technology, the higher information
levelenterprise get, the stronger dependence on the information system they need.
The reliable, stable and efficient operation of enterprise information system is related
to the enterprise's core interests, then how to guarantee the reliable and stable
operation of information system?Monitoring is an indispensable part. With the
monitoring from the host to the application layer, collection system to run real-time
information, and provide data support for the expansion of hardware products and
applications, In the abnormal operation of the system such as CPU usage rate is too
high, can inform maintenance personnel, in the systemproblems such as machine
downtimecan make operation and maintenance personnel timely intervention.
This system apply the Java programming language, Oracle database
storagedevelopment tools Eclipse, and JDK version1.7.The system mainly includes
project management module, user management module, monitoring type module,
monitoring item module, monitoring entry management module, security management
module, system management module, scheduling management module, alert
management module, etc..
This thesis introduce the business background and business objectives of the
system, the functional requirements analysis, the non functional requirements analysis,
the system design and the detailed design of the system. And select the appropriate
technical framework and appropriate development methods to achieve.
Keywords: monitoring; Oracle; Java
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